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韓国・慶尚南道南海島における観光体験村の運営
Analysis of the Management of the Tourism Experience Villages in Namhae-island 
Gyongnam, Korea
?????????
JUNG, Okhee
Abstract: The aim of this research is to clarify management of the tourism experience in 
Korean villages, especially on Namhae-island, Gyongnam Province, which is home to a 
national policy project pertaining to the tourism experience. Namhae-island is in a coastal area 
near the southern tip of Korea. This project by the Korean government has been underway 
since 2001 to promote regional development through tourism experience in rural regions. 
?The project encompasses experiences from 15 villages on Namhae-island. Types of village 
experiences include agricultural life, fishing life, and traditional culture. Seven of the 15 
villages were chosen for conducting a survey on village management. The findings are as 
follows: Experience that includes recreation on the tidal flats is popular among tourists. 
Overall, participation levels from residents in village management have been low because 
the priority of individual activities. However, many people have participated in the “fishing 
experience village” because there are more residents who, being fishers in their daily lives, 
are well equipped to participate. The villages operate such facilities as information centers, 
overnight accommodations, and a parking lot for tourists. However, the operation of shops that 
sell agricultural products is limited. Therefore, the study suggests methods to boost sales of 
agricultural products.
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Ⅱ	 韓国における観光体験村の政策的推進
1）観光体験村事業の展開
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表 1　韓国における観光体験村造成現況（2011 年）
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2）観光体験村の事業領域と事業に対する評価
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Ⅲ	 南海島における観光体験村の運営実態
1）南海島の概要
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図 1　南海島の位置
表 2　南海島の人口，農漁家の推移
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2）南海島における観光体験村と観光客の変化
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図 2　南海島の邑・面別高齢者率（2013 年）
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図 3　南海島の観光体験村における体験客数の推移
（2010，2012，2013 年）
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3）観光体験村の取り組み
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表 3　体験村における体験種類（2013 年）
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表 4　南海島における観光体験村を運営している地域組織の概要（2015 年）
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4）利用施設の現況
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表 5　観光体験村における利用施設の現況（2015 年）
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